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This paper aims to analyze the opinions and behaviors of child-rearing families by comparing them to other types of
households. Child-rearing families tend to aspire to have stable lives, as compared to non child-rearing ones, but some of these
families are not satisfied with their lives. The proportion of child-rearing families that support their parents financially is
relatively low.More child-rearing families feel that they do not havemoney to spare.
